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A BIBLIOGRAFIA CONDESTABRIANA 
INTRODUÇÃO 
A presente bibliografia representa a concretização de um ano de 
estudos na Escola Vaticana de Biblioteconomia. É, portanto, compilada 
segundo as «Normas para a catalogação de impressos» (Norme per il cata-
logo degli stampati. 3 ed. Città dei Vaticano, Biblioteca Apostólica Vati-
cana, 1949), em alguns pontos já actualizadas pelos professores do Vati-
cano. E isto seja suficiente para explicar os critérios seguidos na descrição 
bibliográfica de cada obra. Convém apenas notar que as siglas entre col-
chetes, no fim de cada número, indicam as bibliotecas ou repertórios bi-
bliográficos em que a obra descrita foi consultada. 
No que respeita à matéria do presente estudo, encontrei algumas 
dificuldades, quando se tratou de determinar os limites deste trabalho. De 
facto, sendo o Condestável uma estrela de primeira grandeza na história 
e na vida de Portugal, avultados são o número e as categorias das obras 
(pie se referem ao Ilerói Nacional. Aí está toda a bibliografia da História 
Portuguesa, a qual, necessariamente, deverá dedicar um bom número de 
suas páginas ao Pai da Pátria. Aí está, ao lado das obras que ex professo 
estudam o B. Nuno, um grande número de outras, de carácter geral, em 
cujas páginas aparece igualmente a figura de Nun'Álvares. 
Se considerarmos as publicações periódicas, não é menor a varie-
dade, oscilando a bibliografia condestabriana desde extensos e profundos 
artigos, que constituem verdadeiras monografias, até às mais simples e 
breves publicações populares. Neste campo, seria empresa irrealizável que-
rer coleccionar, matematicamente, tudo o (pie foi publicado sobre o Con-
destável. 
Foram estas considerações (pie me sugeriram a divisão deste trabalho 
em obras especiais c. obras gerais. A primeira parte é constituída de obras 
exclusivamente relativas a Nun'Álvares. Quanto à segunda, sendo inopor-
tuno compilar aqui toda a bibliografia histórica de Portugal, coleccionei, 
prevalentemente, as publicações que não dizem respeito à História Por-
tuguesa, e que, por isso mesmo, poderiam mais facilmente escapar a uma 
pesquisa bibliográfica. 
Não omiti, contudo, as Crónicas cle D. Fernando e D. João /, como 
também algumas monografias referentes a estes reis e a Aljubarrota; obras 
que, em muitos pontos, ou se confundem com a Crónica do Condestável, 
ou representam outros tantos aspectos, outros tantos capítulos de sua vida. 
Cumpre advertir que, em toda esta segunda parte, é indicada, em 
muitos casos, apenas a edição princeps, tratando-se cie obras que exigi-
riam, de per si, uma relação bibliográfica especial. 
Tanto na primeira como na segunda parte, as obras são dispostas 
cronologicamente, com excepção das várias edições ou traduções de uma 
mesma obra, as quais, por motivos de ordem prática, são reunidas sob a 
própria edição princeps, ou original, respectivamente. 
Quanto às publicações periódicas, limitei-me àqueles artigos, que. 
ou pela extensão ou pelo conteúdo, constituem um subsídio de interesse 
permanente nos estudos condestabrianos. 
Resta-me, finalmente, deixar aqui consignada a minha sincera gra-
tidão a todos que me auxiliaram na compilação deste trabalho. Mani-
festo. em particular, os meus agradecimentos ao ilustre corpo docente da 
Escola Vaticana de Biblioteconomia. 
Não me vem, nem de longe, a presunção de ter exaurido as fontes 
de notícias condestabrianas. Como, porém, à base de todo trabalho cien-
tífico está o conhecimento, enquanto possível completo, da respectiva 
bibliografia, que este trabalho sirva de ponto de partida a futuros estudos, 
os quais nos levem a um conhecimento cada vez mais sólido da vida e 
obras do Grande Carmelita e Grande Português. Seja, outrossim, um tri-
buto de homenagem de um Carmelita ao seu insigne Confrade, na Terra 
de Santa Maria. 
Roma, festa do Beato Nuno, 1956. 
FREI ELIAS MARIA CARDOSO. O. Carm. 
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OBRAS ESPECIAIS 
1. CORONICA (sic) DO CONDESTABRE de Purtugall: Nuno alua-
rcz Pereyra: principiador da casa q agora he do Duque de Bragãça, 
sem mudar da antiguidade de suas palauras nem stillo. E deste Con-
destabre procedem agora o Emperador y em todo los Reynos de 
xp'aos de Europa ou os Reys ou as raynbas delles ou ambos. [Lisboa, 
per Germã Galharde emp'midor, 1526], 
Ixvi f. num., [7] p. front. (retr.) 26 cm. Caracteres góticos. 2 cols. por página. 
Notas tip. do eolofão. Raríssimo. 2 exemplares na BNL, um dos quais impresso 
em pergaminho e com o formato de 31 cm. Encontra-se também na BUC. 
2. CORONICA DO CONDEESTABRE de Portugall dom Nuno al-
urez Pereyra, principiador da casa de Bragãça. Sem mudar dãtigui-
dade de suas palauras nê estilo. E dste cõdeestabre procede agora 
clrey dom Johã terceyro nosso Senhor; y o Emperador, y nos mays 
dos reynos de christãos d Europa os Reys ou Reynhas ou ãbos. [Lis-
boa, per Germã Galharde emprimidor, 1554], 
66 f. num., [8j p. front. (retr.) 1 est. no fim com o retr. de meio corpo e o 
epitáfio latino. 27,5 cm. Caracteres góticos. Notas tip. do eolofão. 2 exemplares 
na BNL; num dos quais falta o front.; e a est. final com a « tacoada» estão no 
começo. Encontra-se também nas BUC, BAL, BOL. 
3. CRÓNICA DO CÕDESTABRE de Portvgal Dom Nunalvrez Pe-
reyra, principiador da Casa de Bragança. Sem mudar dantiguidade 
de suas palauras, nem estilo. E deste inuictissimo Condestabre pro-
cedem el Rey Dom João terceiro, & o Emperador Carlos V. Reys, 
Príncipes, Potentados, & grandes Senhores da Christandade, desta 
nossa Europa. Ao Excellmo Senhor Dom Theodosio Dvque de Bra-
gança, & C. Em Lisboa, por Antonio Alvarez, 1623. 
[7] p., 73 f. num 27,5 cm. [BNL, BPE, BPM, LBM]. 
4 . Porto, Typografia Constitucional, 1848. 
[3] 273 p. front. (retr.) 24,5 cm. Reimpressão do número anterior, com actua-
lização da ortografia [BCR, BNL, BPB, LBM]. 
5. ... CHRONICA DO CONDESTABRE de Portugal Dom Nuno Al-
varez Pereira; com revisão, prefácio e notas por Mendes dos Remé-
dios. Coimbra, F. França Amado, 1911. 
xlvi, 234 p. est. facs. da f. de r. da edição princeps. 20 cm. (Ao alto da f. de 
r.: Subsídios para o estudo da Historia da Literatura Portuguesa, XIV). fBCP, 
BCR, BCW, BNL, BPB, BSB, LBM]. 
6. CRÓNICA DO CONDESTÂVEL de Portugal D. Nuno Alvares 
Pereira, por um autor anónimo do século XV; adaptação por Jaime 
Cortesão; ilustrações de Martins Barata. Lisboa, Livraria Sá da Cos-
ta, 1937. 
234 p. front, ilustr. 19 cm. [BCR, BCW]. 
7 . 2." ed. Lisboa, Livraria Sá da Costa, [1947], 
234 p, ilustr. 19 cm. (Os grandes livros da humanidade, 6). [BOL, LCVV]. 
8 . 3." ed. Lisboa, Livraria Sá da Costa, [1953]. 
235 p. front, ilustr. 19 cm. [BNL, BUC] . 
9. RODRIGUES LOBO, FRANCISCO. 
O Condestabre de Portugal D. Nuno Alvres Pereira de Francisco 
Rodrigues Lobo... Lisboa, Pedro Grassbeek, 16010 [i. e. 1610]. 
[4] p., 314 f. num. 20,5 cm. Poema épico em oitava rima e vinte cantos 
[BCR, BNL, BPB, BPM, BNP]. 
10 . Lisboa, Jorge Rodrigues, 1627. 
237 f. num. 18,5 cm. [BNL]. 
11 . (In: — Obras politicas, moraes e métricas do insigne Por-
tuguês Francisco Rodrigues Lobo... Lisboa Oriental Officina Ferrey-
riana, 1723. 
[5], 724 p. -30,5 cm. p. 453-600). [BCR, BPM]. 
12. _ O CONDESTABRE DE PORTUGAL. D. Nunalvres Pereira. De 
Francisco Rodrigues Lobo... Fielmente copiada pela primeira edi-
çam feita em Lisboa em 1610, e pela segunda também de Lisboa em 
1627. Com todas as outauas que lhe furtaram na terceira ediçam de 
Lisboa em 1723. Por Bento Ioze de Souza Farinha... Lisboa, na offic. 
de J. da Silva Nazareth, 1785. 
480 [i e. 476] p. 17 cm. [BNP, BPE, L C W ] , 
13. MENDES SILVA, RODRIGO. 
Vida y hechos heroicos dei gran Condestable de Portugal D. Nuno 
Aluarez Pereyra, Conde de Barcelos, de Orem, de Arroyolos, Mayor-
domo mayor dei rey Don Iuan el primero, con los arboles y decen-
dencias de los emperadores, Reys, príncipes... que dei se deriuan... 
por Rodrigo Mendez Silva, Lusitano. En Md [i. e. Madrid], por Iu 
Sanchez acosta de P Coelho, mercador de libros, 1640. 
[•35] p., 128 f. num. front. (2 retr.: um do Condestável, outro do autor), f. de r. 
gravada. 15 cm. Conteúdo: p. [25-35]: 9 poesias em honra do Condestável. f. 1-72: 
Biografia, f. 73-84: 22 poesias em honra do Condestável. f. 85-128: «Descenden-
cias dei gran Condestable de Portugal». [BCR, BNL, BNP, BPE, BUC, L B M ] . 
14. ESCOBAR, ANTÓNIO de, O. Carm, 1618-1681. 
El heroe português. Vida, haçanas, vitorias, virtud i muerte dei 
excelentíssimo Senor, el Senor D. Nuno Alvares Pereira, Condestable 
de Portugal, troco de los sereníssimos reyes de Portugal i de todo lo 
grande de la Europa, Religioso de N. Senora d'el Carmen, fundador 
d'el Carmen de Lisboa. Eserevele el P. Fr. Antonio d'Escobar... [Lis-
boa], por Diogo Suares de Bulhões An. 670 [i. e. 1670], 
[23], 239 p. 13,5 cm. Sôbre o célebre «Livro dos Milagresescreve à página 
232: «...haré mençion de un papel, que conservaii nuestros urchivos, por lo que 
muestra escrito en vida d'el Senor Rey D. Duarte...» E à página 236: «Dusiètos, 
i tantos son los mitugros que contiene este Caderno... i quiçá se alargasse la rela-
çiõ a mayor numero; pues lo q' aun dura en nuestro arcliivo es tau solamente un 
pedaço destroncado...» N. B. O livro de Escobar foi publicado no mesmo ano, 
em Saragoça, com outro título (V. n." 15), e sob o nome de Salãnio Lusitano. 
N'3o se trata de um pseudónimo de Escobar — como o supõe o catálogo do Mu-
seu Britânico — mas de verdadeiro furto. (V. n." 16). [BNL, BUC], 
15. — DISCURSOS POLÍTICOS Y MILITARES en la vida dei Conde 
Don Nuno Alvarez Pereyra, Condestable dei Reyno de Portugal. Es-
crevelos Salanio Lusitano... En Zaragoça, por Iuan de Ibar, 1670. 
Não paginado. [149 p.) 21 cm. É a mesma obra descrita sob o número pre-
cedente. Omitem-se as páginas 203-209. O último capítulo tem outro titulo e c 
truncado da citação de um autor Espanhol e da lista dos milagres. A conclusão 
é diferente. [BNL, BPM, LBM], 
16. — O HEROE PORTUCUEZ. Vida, proezas, victorias, virtude e mor-
te do Excellentissimo Senhor D. Nuno Alvares Pereira, Condestável 
de Portugal... escrito pelo P. Fr. Antonio de Escobar... e novamente 
traduzido da lingua castelhana no idioma portuguez por Bernardo 
Jozé Lemos Castel Branco... Lisboa, na officina de Pedro Ferreira, 
1744. 
[15]. 178. [5] p. 14 cm. No fim do livro: «Apologia do autor contra o furto 
que lhe fizerão deste Heroe». [BNL], 
17. RODRIGUES DA COSTA, ANTÓNIO. 
De vita et rebus gestis Nonni Alvaresii Pyrerne; Lusitanias Comi-
tis-stabilis, libri duo, auctore Antonio Rodericio Costio... Olisipone 
Occidentali, apud Paschalem a' Sylva, 1723. 
2 partes em 1 vol. 2 retr. (incl. front.). 34 em. [BAL, BNL, BNP, BPE, BPM, 
BUC, LBM], 
18. TEIXEIRA, DOMINGOS, O. E. S. A., m. 1726. 
Vida de D. Nuno Alvares Pereyra, segundo Condestavel de Portu-
gal... novamente composta pelo M. R. Padre Fr. Domingos Teixeyra, 
religioso eremita de Santo Agostinho... Lisboa Occidental, officina 
da Música, 1723. 
[15], 756 p. 29,5 cm. [BCR, BCW, BNL, BNP, BPB, BPM, L B M ] . 
19 . Lisboa, na officina de Francisco Luiz Ameno, 1749. 
[8], 742, [2] p. front. 20,5 cm. [BCR, BNL], 
20. DRAMA intitulado a gloria de Portugal nas acçoens de D. Nuno 
Alvarees Pereira... [Lisboa, na officina de Antonio Gomes, 1790]. 
40 p. 20 cm. [BCR, BNL], 
21. ALMEIDA GARRETT, JOÃO BAPTISTA DA SILVA LEITÃO, Vis-
conde de, 1799-1854. 
O alfageme de Santarém ou a espada do Condestavel, pelo autor 
de Catão e Auto de Gil Vicente. Lisboa, na Imprensa Nacional, 1842. 
168 p. 19 cm. Drama em 5 actos. IBCR, BNL] . 
22 . Lisboa, livraria popular de Francisco Franco, [1842]. 
83 p. 21,5 cm. Edição popular. [BNL]. 
23 . 2.* ed. Lisboa, na Imprensa Nacional, 1856. 
vii 215 p. 17 cm. (Ao alto da f. de r.: Theatro do Visconde de Almeida-Ga»-
rett, VI). [BCR, BNL]. 
24 . 3." ed. Lisboa, Imprensa Nacional, 1863. 
vii, 213 p. 16,5 cin. (Ao alto da f. de r.: Theatro do Visconde de Almeida 
-Garrett, VI). [BCR, BNL], 
25 . 4." ed. Lisboa, Imprensa Nacional, 1872. 
vii. 213 p. 16,5 cm. (Ao alto da f. r.: Theatro do Visconde de Almeida-Gar-
rett, VI; . [BCR, BNL, BPB] . 
26 . Edição illustrada. Lisboa, Livraria Moderna, 1904. 
14], 150, [2] p. 19 em. [BNL]. 
27 . Edição popular da Sociedade Litteraria «Almeida-Gar-
ret». Lisboa, Sociedade Litteraria «Almeida-Garrett», 1912. 
88 p. est. (Reprodução fotográfica da capa e f. de r. da 1." edição), ilustr. 
27.5 cm. (Ao alto da f. de r.: Obras completas de Almeida-Garrett, I). [BCR, 
BNL, BPB], 
28 . Edição segundo as primeiras edições revistas pelo autor, 
e com um prefácio de Teófilo Braga. Porto, Livraria Chardron, 
[s. d.]. 
xi, 232, [1] p. front. 16 cm. [BNL] . 
29 . Porto. Livraria Civilização, 1938. 
254 p. 14 cm. (Colecção Civilização, n." 54). [BNL]. 
30. COELHO, MANUEL FILIPE. 
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112. CASIMIRO, AUGUSTO. 
Nun'Alvares e o seu monumento. Dois artigos e uma carta a D. 
Luiz Vaz de Almada. Lisboa, Paulino Ferreira, Filhos, L.da. [1949-
-1950], 
41, [1] p. 20 ,5 cm. [BNL, BUC] . 
113. A ESTÁTUA do Condestável. Lisboa, edições Infantaria, 1950. 
124 p. front., est., ilustr. 22 cm. [BNL, BUC], 
114. SILVA REGO, ANTÓNIO, P.". 
... A vocação religiosa de Nuno Álvares. Conferência feita em Lei-
ria em 5 de Novembro de 1950. Leiria, gráfica de Leiria, 1951. 
24 p. 16,5 cm. [BNL, BUC], 
115. BAIÃO, ANTÓNIO EDUARDO SIMÕES, 187S-
... Biografia do Santo Condestável... Lisboa, [S.I.G. João Pinto], 
1952. 
75 [1] p. est., facs. 22 cm. Contém, na Introdução, um estudo sobre a «Co-
Tonica». [BCR, BNL, B P B ] , 
116. BAKER, GLADYS LESLIE. 
Blessed Nuno Alvares Pereira (Carmelite), by G. Leslie Baker. Fa-
versham, the Carmelite Press, [1952], 
24 p. 1 retr. na f. de r. 18 cm. [BCR, B C W , BAV], 
117. DOYLE, THADDEUS, O. Carm., 1928 -
Blessed Nuno Alvarez: Knight of Our Lady. 
(In: The Spirit of Carme], v. 3 (1956) p. 178-182). [BCR. BCVV], 
117". SCHNEIDER, REINHOLD. 
Die Silberne Ampel. Ein Roman. Köln & Ölten, Verlag Hegner, 
[1956]. 
243 f l ] p. 20 cm. Romance histórica cuja figura central é Nun'Alvares. [BCR, 
B C W Í . 
117b+. BARRILARO, HENRIQUE. 
Vida do Santo Condestável, Nuno Alvares Pereira. Lisboa, Cam-
panha Nacional de educação de adultos, 1956. 
318 p. [BNL]. 
117c+. MANUEL JOSÉ DE S. BENTO. 
Culto litúrgico do Santo Condestável (Trasladação das relíquias). 
(In: Ora í- labora, v. 3 (1956) p. 224-230). 
118+ VASCONCELOS, ARTUR DE. 
Heroe, monge e santo, D. Nun'Alvares Pereira, Condestável de 
Portugal. S. Paulo, Indústria gráfica Siqueira, [s. d.] [1945?]. 
É obra de Artur de Vasconcelos e Cecília Ortigão de Miranda. [BUC]. 
119. NO DIA LITÚRGICO do Beato Nuno, fitemos o herói e veneremos 
o santo. Porto, edição da Acção Católica de S. João da Madeira, 
[s. d.]. 
10 p. 22 cm. [BNL, BUC], 
120. DOMINGUES, MARIO. 
. . . A vida grandiosa do Condestável. Evocação histórica. Lisboa, 
Romano Torres, [s. d.]. 
275, [2] p. 19,5 cm. [BCR, BCYV, BNL, BPB] . 
121. ROCHA MARTINS, [FRANCISCO JOSÉ DA], 1879-1952. 
. . .Legendas de Portugal. (Obra revista e refundida pelo autor, 
acrescentada de novos episódios)... Lisboa, edição do autor, [s. d.]. 
14 v. est. 23,5 cm. (Na f. de r.: Colecção Historia), v. 11: A mãe de Nun'M-
vares (1383-1385). Legenda da cidade de Portalegre. [BNL, BUC], 
122. SOUSA, ALBERTO DE, 1880-
... Nun'Alvares. Subsídios para a iconografia do grande Condes-
tável. Prefácio do Dr. Júlio Dantas... Alberto de Sousa e Mário Sal-
gueiro organisaram e editaram. [Lisboa, Tipografia do Anuário Co-
mercial, s. d.]. 
38, [ I ] p. incl. 9 retr. do Condestável. 18,5 cm. (Ao alto da f. de r.: Icono-
grafia Portuguesa, I). [BCR, BCW, BNL, BPB, LBM], 
II PARTE 
OBRAS GERAIS 
Secção primeira — Nun'Álvares 
123. CAMÕES, LUÍS VAZ DE, 1524-1580. 
Os Lvsiadas de Luis de Camões. Com privilegio real. Impressos 
em Lisboa, com licença da Sancta Inquisição & do Ordinário: em 
casa de Antonio Gõçaluez impressor, 1572. 
[2] p„ 186 f. num. 12,5 cm. Canto III, est. 357-362: D. Fernando. Canto IV, 
est. 363-412: D. João I. Canto IV, est. 376-381: Nun'Álvares. Canto IV, est. 382-
-389: Preparativos de guerra. Canto IV, est. 390-407: Aljubarrota. Canto IV, est. 
408: Valverde. Canto IV, est. 410-411: Expedição a Ceuta. Canto VIII , est. 
780-784: Nun'Álvares. 
124. COELHO, SIMÃO, O. Carm., 1514-1606. 
Compendio das chronicas da Ordê de Nossa Senhora do Carmo... 
Lisboa, por Antonio Gonçaluez, 1572. 
[20], 220 p. f. de r. gravada. 27 cm. P. 78-82: Cap. 19: «Como na provinda 
6 reinos de Portugal ouue barões dinos do nome o titulo de sua religião: entre 
os quais foi o grão Condestabre de Portugal Frei Nunalurez Piteira...» P. 82-86: 
Cap. 20: «Dos feitos, fim e geraçam de que procede o Condestabre Dom Nu-
naluerez Piteira, que acabou religioso da Ordem de Nossa Senhora do Carmo». 
P. 86-89: Cap. 20 [bis]: «Que cõta os que procedem da geração do grão Con-
destabre dom Nunalurez Pireira». P. 89-92: Cap. 21: «De como o Condestabre 
dõ Nunalurez Pireira entrou na religião de nossa Senhora do Carmo: E acabou 
sanctamente nella». [BNL, BPE, BUC], 
125. CORIA MALDONADO, DIEGO MARTINEZ, O. Carm., m. 1670 (?). 
Dilvcidario i demõstracion de las chronicas i antiguedad dei sacro 
Orden de la siempre Virgen Madre de Dios Santa Maria dei Monte 
Carmelo, por el maestro Frei Diego de Coria Maldonado... En Cor-
dova, en casa de Andres Barera, 1598. 
[11] p., 501 f. num., [18] p. 30 cm. F . 497 V.-500: «Capitulo XXI. y penvltimo 
de el grã Cõdestable de Portugal fray Nunaluarez Pereyra, frayle donado, fun-
dador de el cõuento de Lisboa de nuestra senora de el Carmen». [BCR] . 
126. SOARES TOSCANO, FRANCISCO. 
Parallelos de príncipes e varões illustres antigos, a que muitos da 
nossa Naçam Portuguesa se assemelharão em suas obras, ditos & fei-
tos... por Francisco Soares Toscano... Évora, por Manuel de Carva-
lho, 1623. 
[.35] p-, 180 f. num. f. de r. gravada. 19,5 cm. [BNL] . 
]27. — PARALLELOS.. . agora novamente acrescentados... Lisboa Occi-
dental, na officina Ferreiriana, 173-3. 
[23], 432 p. 24,5 cm. O aditamento foi feito por D. Francisco Xavier de Me-
neses, 2." Conde da Ericeira. Sobre Nun'Alvares, V. os seguintes capítulos: 10-13; 
18; 22 ; 31; 32; 38; 53; 55; 66; 72-73; 105; 117, 199. [BNL]. 
128. SOUSA D E MACEDO, ANTÓNIO DE, 1606-1682. 
Flores de Espana, excellencias de Portugal; en que breuemente 
se trata lo mejor de sus historias, y de todas las dei mundo, desde su 
principio hasta nuestros tiempos... por Antonio de Sousa de Ma-
cedo... Lisboa, impressas por Iorge Rodriguez, 1631. 
[27] p., 252 f. num. 26,5 cm. Propõe, muitas vezes o B. Nuno, como exemplo 
de várias virtudes. V. os capítulos: 9; 11; 13; 14; 15; 19. [BNL] . 
129 . 2." ed. Coimbra, por Antonio Simões Ferreira, 1737. 
xii, 300 p. 30 cm. Impressa juntamente com a «Armonia política» do mesmo 
autor. [BNL] . 
130. ANTÓNIO DA PURIFICAÇÃO, O. E. S. A.. 
Chronologia monastica lusitana, in qua omnes sancti & beati ac 
etiam venerabiles persona; regulares, qua; in Lusitânia regnis, eius-
que ditionibus natae aut sepultae esse perhibentur, quod fieri potuit 
fidelissimè, ac brevissimè referuntur... auctore P. Fr. Antonio a Pu-
rificatione... Ulyssipone, ex officina Laurentij de Anueres, 1642. 
[7], 180, [15] p. f. de r. gravada. 19 cm. Sobre Nun'Alvares: p. 177-178. Es-
creve sobre o «Li tro dos milagres-«: «Sepeliturque Lixbonae, vbi ultra centü <L-
octuaginta (!) miracula ad eius sepulchrum patrata referuntur, vt in Brigantinorum 
Ducum archiuo videri potest». [BNL]. 
131. CARDOSO, JORGE, P.", 1606-1669. 
Agiologio Lvsitano dos sanctos e varoens illvstres em virtvde do 
reino de Portvgal e svas conquistas... composto pelo licenciado Geor-
ge Cardoso... Lisboa, na officina Graesbeeckiana, 1652-1666. 
3 v. 28,5 cm. Sobre Nun'Alvares: Tomo III , p. 199-202; e 214-218. Sobre o 
t Livro dos milagres«... .tampada... a qual lhe furtou hum atreuido ladrão, como 
escreue o chronista Gomezeanes de Azurara no livro de seus milagres, n. 36...» 
(p. 217). [BNL, BUC]. 
132. D E GALARDI, séc. XVII. 
Raisons d'Estat et reflexions politiques sur 1'histoire et vies des 
roys de Portugal, par M.r de Galardi. A liege, chez Pierre de Champs, 
1670. 
[22], 370, [1] p. front. 13,5 cm. P. 139-197: Ferdinand, Interregne, Jean I. 
P. 197-201: Abbregé de la vie du Connestalile Nuno Alvares, source des roys 
d'atijourd'huy. [BNL]. 
133. DANIEL A VIRGINE MARIA, O. Carm., 1615-1678. 
Spéculum Carmelitarum sive Historia Eliani Ordinis Fratrum Bea-
tíssima; Virginis Marias de Monte Carmelo... per R. Adm. Patrem 
F. Danielem a Virgine Maria... Antverpise, typis Michaelis Knobbari, 
1680. 
4 v. f. de r. gravada. 35 cm. Sobre Nun'Álvares: 3.° v., p. 405-411. Conteúdo: 
1) iNótula praevia. 2) Vila ex Agiologio Lusitano, auctore Georgio Cardoso, pres-
bítero Lusitano. [BCR, BCW). 
134. FORNARA, GIUSEPPE MARIA, O. Carm., 1637-1707. 
Anno memorabile de Carmelitani, nel quale... si rappresentano le 
vite, l'opere et i miracoli... di tutti li santi... beati, venerabili eroi del 
suo sacro Ordine... ordinato e disposto dal padre maestro Giuseppe 
Maria Fornari... In Milano, per Carlo Federico Gagliardi, 1688-1690. 
2 v. 34,5 cm. Sobre o Condestável: 1." v., p. 436-442. [BCR, BCW] . 
135. SA, MANUEL DE, O. Carm., 1674-1735. 
Memórias históricas da Ordem de Nossa Senhora do Carmo da 
Província de Portugal. Parte primeira, que entregou na Academia 
Real da História Portuguesa... o Mestre Fr. Manoel de Sá.. . Lisboa 
Occidental, na officina de Joseph Antonio da Sylva, 1727. 
[50], 600 p. front. 23 cm. N. B. Só foi publicada a primeira parte (Inocêncio). 
Sobre Nun'Àlvares: P. 80-94: Fundação do convento de Lisboa, doações do Con-
destável e primeiro capítulo provincial. P. -321:337: «Capitulo II. Em que se ex-
põem as memórias do Venerável Nuno de Santa Maria, Condestável que foy des-
tes Rey nos». P. 457-529: «Copia do manuscrito em que se lem (!) os prodígios 
que Deos Senhor Nosso obrou por intercessão do Venerável Nuno de Santa Maria, 
Condestável que foy destes reynos, de que se dá noticia no livro 4. cap. 2 pag. 
330. num. 537». Elenca 208 «prodígios», sem classificá-los. [BCR, BNL, BPB, 
BUC], 
136. MELO, JAIME DE, 1684-1749. 
Ultimas acções do duque D. Nuno Alvares Pereira de Mello... es-
critas... pelo duque Dom Jayme... Lisboa Occidental, na officina 
da musica, 1730. 
[37], 370 p. est. 41,5 cm. P. 363-370: «Parallelo de Dom Nuno Álvares Pe-
reira, duque do Cadaval, com Dom Nuno Alvares Pereira, Condestável de Por-
tugal, escrito pelo conde da Ericeira Dom Francisco Xavier de Menezes». [BNL], 
137. SOARES DA SILVA, JOSÉ, 1672-1739. 
Memorias para a historia de Portugal, que comprehendem o go-
verno delrei D. João o I. do anno de mil e trezentos e oitenta e tres, 
até o anno de mil e quatrocentos e trinta e tres... Lisboa Occidental, 
na officina de José Antonio da Silva, 1730-1734. 
4 v. 28 cm. Os três primeiros volumes têm paginação contínua (total: 1524 p.); 
o quarto é dedicado só a documentos e tem paginação própria. Sobre Nun'Àlva-
res: T . II , p. 597-764 (Biografia); t. III, p. 1141-1146: 1219-1279 (Aljubarrota); 
1293-1295; e t. IV, p. 207-211. [BAL, BNL, BPE, BUC]. 
138. FRANCISCO D E SANTA MARIA, P.c, 1653-1713. 
Anno historico. Diário Portuguez, noticia abreviada de pessoas 
grandes & cousas notáveis de Portugal... Lisboa, a custa de Domin-
gos Gonsalves, 1744. 
3 v. 29,5 cm. Edição póstuma, aos cuidados do Lourenço Justiniano d'Anun-
ciação. 30 anos antes, fora publicado, pelo mesmo, o tomo I (Em Lisboa, por José 
Lopes Ferreira, 1714). Sobre o Condestável: T . I, p. 132 e 437; t. II, p. 68-69, 
73, 79-80, 136-138 e 200; t. III , p. 7 3 e 136-138. [BNL]. 
139. SOUSA, ANTÓNIO CAETANO DE, 1674-1759. 
Historia genealógica da Casa Real Portuguesa, desde a sua origem 
até o presente, com as famílias illustres que procedem dos reys e dos 
sereníssimos duques de Bragança... por D. Antonio Caetano de Sou-
sa... Lisboa Ocidental, na officina de J. A. da Silva, 1735-1748. 
12 v. front. (retr.), ilustr. (incl. brasões), est.. árv. geneal. 29 cm. T . II, .p 1-67: 
«DelRei/ D. João o 1». T . V: «Livro VI. Contem os duques de Bragança». [BAL, 
BAV, BNL, BUC], 
140. PEREIRA DE SANTANA, JOSÉ, O. Carm., 1696-1759. 
Chronica dos Carmelitas da antiga e regular observancia nestes 
reynos de Portugal, Algarves e seus domínios, offerecida ao Emi-
nentíssimo e Reverendíssimo Senhor D. João da Mota e Sylva... por 
seu author Fr. Joseph Pereira de S.ta Anna... Lisboa, na officina 
dos herdeiros de Antonio Pedrozo Galram, 1745-1751. 
2 v. ilustr. 30 cm. Sobre Nun'Alvares: T . I, p. 287-570. O Cap. XXI (p. 486-
-559) intitula-se: «Dos muitos e grandes milagres que Deos Nosso Senhor tem 
obrado por intercessão do Venerável Nuno de Santa Maria, depois da sua morte». 
E começa assim: «...daremos agora a 1er as portentosas maravilhas... Todas serão 
neste capitulo expressadas com a mesma distinção, e pela propria frase, que as 
expõem no seu Carmelo Lusitano o nosso insigne Padre Presentado Fr. Jorge Co-
trim, o qual declara, que as tirou do antiquíssimo livro original manuscrito de 
Gomesannes de Azurara, que com efeito vimos, e se guarda no arquivo deste 
convento». Segue-se a lista dos «prodígios». V. também a p. 469. [BAL, BCR, 
BNL] . 
141. OLIVEIRA, FRANCISCO MANUEL DE. 
Escolha das poesias orientaes, que o insigne cavalheiro Iuglez Gui-
lherme Jones... traduzio daquelles idiomas em verso rimado inglez, 
e ornadas agora em Portuguez, seguidas de outras varias rimas... 
por Francisco Manoel de Oliveira... Lisboa, na officina de Simão 
Thaddeo Ferreira, 1793. 
61. 130, [1] p. 16,5 cm. N. B.: As primeiras 61 páginas são a «Escolha das 
poesias orientaes»; as demais têm por título: «Colecção poética de Francisco 
Manoel de Oliveira». Nestas, à página 21 começa a Ode V fi. e. VI] sobre Nun'Al-
vares. [BNL], 
142. XAVIER DE OLIVEIRA. FRANCISCO. 
Elogios do Condestable D. Nuno Alvares Pereira e Affonso d'Al-
buquerque, por Francisco Xavier de Oliveira... Lisboa, na offic. de 
Ioão Antonio da Silva, 1798. 
228, [1] p. 15,5 cm. P. 3-146: Elogio do Condestuhle D. Nuno Alvares Peieira. 
[BNL, L B M J . 
143. F IGUEIREDO, PEDRO JOSÉ DE, 1762-1826. 
Retratos e elogios de varões e donas (pie illustraram a Nação Por-
tuguesa em virtude, letras, armas e artes... Lisboa, na officina de 
Simão Thaddeo Ferreira, 1806-1822. 
Não paginado. 22 cm. O 3." «e logiado e retratado» é Nun'Álvares. [BNL] . 
144. NUNES RIBEIRO, JOAQUIM. 
As ruínas de Santarém ou urna galeria de finados. Obra consa-
grada ao império da moral e á tranquillidade da Patria, pelo Ba-
charel Joaquim Nunes Ribeiro... Lisboa, Imprensa Nacional, 1852. 
[2], viii, 93 p. est. 22,5 cm. Sobre Nun'Ãlvares: p, 41-44. [BNL]. 
145. F I G U E I R E D O CASTELO BRANCO, JOSÉ BARBOSA CANAES, 
DE. 
Estudos biographicos ou noticia das pessoas retratadas nos qua-
dros historicos pertencentes á Bibliotheca Nacional de Lisboa, por 
José Barbosa Canaes de Figueiredo Castello-Branco. Lisboa, F. A. 
da Silva, 1854. 
Ixxvi, 317, [11] p. 33,5 em. p. 308: Nuno Alvares Pereira. Condestavel de 
Portugal. [BNL]. 
146. SANCHEZ MOGUEL, ANTONIO. 
. Reparaeiones históricas. Estúdios peninsulares. Primeira serie. 
Madrid, Imprenta y litografia de los huérfanos, 1894. 
xvi, 302, [1] p. 19,5 cm. P. 291-302: Nuno Alvarez Pereira en la poesia Cas-
tellana. [BNL] . 
147. GUERRA JUNQUEIRO, ABÍLIO, 1850-1923. 
. . .Patria. . . [Porto, Livraria Chardron], 1896. 
187, xxv p. 21,5 em. P. 141-167: O espectro de Nunalvares. [BNL, BUC]. 
148. DANTAS, JÚLIO, 1876 -
.. .Outros tempos... Lisboa, A. M. Teixeira & C.ia, 1909. 
333, [1] p. 19, cm. Sobre Nun'Alvares: P. 107-121: O libello do Cardeal Diabo. 
Este capítulo foi publicado também em Ilustração Portuguesa, 2." série, n.° 9, 
p. 257-264. [BNL, BUC], 
149. CHIANCA, RUI. 
Ressurreições. Narrativas históricas. Lisboa, A. M. Teixeira, 1915. 
295, [2] p. 19 cm. P. 127-148: O frade do Carmo. [BCR, BNL]. 
150. F IGUEIREDO, ANTERO DE, 1867-1953. 
... Leonor Teles. «Flor de Altura»... Paris-Lisboa, Livrarias Aillaud 
& Bertrand; Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1916. 
xi, 380, [2] p. 18 cm. P. 187-194: Um escudeiro de Leonor. [BNL] . 
151. SARDINHA, ANTÓNIO, 1888-1925. 
... Na feira dos mitos, ideas & factos. Lisboa, Livraria Universal, 
[1921], 
xxiii, 318 p. front. (retr.) 19,5 cm. P. 165-170: Nun'Alvares. P. 221-228: Alju-
barrota. [BNL]. 
152. FORJAZ DE SERPA PIMENTEL, JAIME F E R R E I R A DE SAM-
PAIO. 
Livro de linhagens. Traços historico-genealogicos da minha famí-
lia, suas ascendências e allianças, e subsídios para a historia genea-
lógica d'algumas famílias Portuguesas, por Jayme Pereira de Sam-
paio Forjaz de Serpa Pimentel... Braga, Proprietário e editor o auc-
tor, 1913-1922. 
4 v. 27 cm. Sobre Nun'Alvares: v. Tit. I, Cap. I : «Ramo comum de Pe-
reiras e Forjazes até D. Nuno Alvares Pereira e irmãosE cap. II : «Ramo de 
Pereiras, desde D. Nuno Alvares Pereira até D. João 11. oitavo duque de Bra-
gança...» [BNL]. 
153. COSTA FERREIRA, ANTÓNIO AURÉLIO DA. 
...Affonso de Albuquerque, (Notas antropologicas) pelo Dr. A. 
Aurélio da Costa Ferreira... Lisboa, oficinas gráficas da Biblioteca 
Nacional, 1922. 
5 p. ilustr. 27 cm. Ao alto da f. de r.-. Separata dos 1." e 2.° números (24 
da'abril) do I vol. (1922) do Archivo de Medicina Legal. Compara os retratos de 
Nun'Alvares com os de A. de Albuquerque. [BNL]. 
154. DORNELAS, AFONSO DE, 1880 -
Historia e genealogia, por Affonso de Dornellas... Lisboa, Casa 
Portugueza, 1924. 
14 v. est. (incl. retr.), ilustr. 26 cm. Sobre Nun'Alvares: v. 11, cap. 131-147. 
É uma colecção de artigos publicados em vários jornais, com os seguintes títulos: 
Nun'Alvares na tomada de Ceuta — (21-VIII-1415). A cela de Nun'Alvares. Lis-
boa, 26 de Março de 1921. Em prol do Condestabre — Projecto de pagamento 
de dívidas. Lisboa, 1916. Em prol do Condestabre— 1 de Novembro de 1431 — 
Lisboa, Outubro de 1916. A Comissão Nun'Alvares da Associação dos Archeolo-
gos Portugueses. Lisboa, Julho, 1917. Portugal agradecido a Nun'Alvares — Lis-
boa, 1 de Maio de 1916. A iconografia de Nun-Alvares. Lisboa, Junho, 1917. 
Critica sobre a iconografia de D. Nuno Alvares Pereira. Cintra, Agosto, 1917. 
Romaria à casa de Nun'Alvares — Lisboa, Dezembro, 1917. Os restos de Iria 
Gonçalves. Lisboa, Nov. 1917. D. Nuno Alvares Pereira nos Jeronymos. Lisboa, 
Março, 1918. Um retrato inédito de Nun'Alvares. Lisboa, Junho, 1919. A estatua 
de Nun'Alvares. Lisboa, Nov. 1919. Os artífices de Nun'Alvares. Lisboa, Nov. 
1919. Em prol do Condestabre — Pela Patria. Lisboa, Nov. 1919. Um monumento 
ao heroe nacional. Lisboa, Dez. 1919. Por Nun'Alvares. Lisboa. Dez. 1919. [BCR, 
BNL]. 
155. BRANDSMA, TITUS, O. Carm., 1881-1942. 
Carmels heiligen de heiligen en zaligen van de Orde der Broeders 
en Zusters van onze lieve Vrouw van den Berg Carmel, door Prof. 
Dr. Titus Brandsma, O. Carm. en P. Arnoldus Wijtenburg, O. Carm. 
Deel II. Oss. Missie-Secretariaat Carmelietenklosster, 1928. 
xi, 341, |I] p. front., est. (retr.) 20 cm. N. B. O primeiro volume não foi pu-
blicado. Sobre Nun'Alvares: p. 1-68. [BCR, BCW], 
156. FRUCTUOSO, DOMINGOS MARIA. 
Quaresma de 1931. Instrucção pastoral. Dois centenários. Lisboa, 
tip. União gráfica, [1931]. 
14 p. 21,5 cm. Sobre os centenários de Sant'Antônio e de D. Nuno. [BNL, 
BUC], 
157. SILVA VICENTE, ALÍPIO DA. 
... Heróis de Portugal. Heróis de ontem, Nuno Alvares. Heróis de 
hoje, Nas trincheiras. Edição do autor. Braga, of. gráf. da Pax, 1932. 
142 p. 20,5 cm. Peça de teatro. [BNL, BUC], 
158. MENDES CORREIA, ANTÓNIO AUGUSTO ESTEVES, 1888 -
... Da Biologia à História, por A. A. Mendes Corrêa... Porto, [Im-
prensa Portuguesa], 1934. 
[7], 387, 131 p. 24,5 em. Ao alto da f. de r.: Faculdade de Ciências da Uni-
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